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慶應先端研がどのように地域振興に貢献しているかを  ①研究成果による地域の学術文化価値の向上 ②学
会など各種イベント開催による交流人口の拡大 ③創業したベンチャー企業による新産業の創出 ④地元企業、














政支援 ②「脱優等生」という理念 ③豊かな自然と食文化 などによるものであると考察し、大学研究所を核
にした地域振興を成功させるために必要な鍵を提言する。 
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